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การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยประยุกต์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาเว็บไซต์ส าหรับร้านค้าปลีกวสัดุ
กอ่สร้างขนาดกลางและขนาดย่อม วิธีการด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ การ
วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเว็บไซต์
ส าหรับร้านค้าปลีกว ัสดุกอ่สร้างขนาดใหญ่ จ านวน 6 ราย แล้วพัฒนา เว็บไซต์พร้อมท าการ
ประเมินผลเวบ็ไซต์โดยเจา้ของกจิการ/ผูบ้ริหารกจิการหรือผูดู้แลเว็บไซต์ร้านค้าปลีกวสัดุกอ่สร้าง
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 10 ราย และผูใ้ชท้ัว่ไป จ านวน 30 ราย 
ผลการวิจยั พบว่า การพฒันาเวบ็ไซต์ส าหรับร้านคา้ปลีกวสัดุกอ่สร้างขนาดกลางและขนาด




หมวดหมู่เมนูเช่ือมโยงตามขั้นตอนการกอ่สร้าง ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผูอ้อกแบบเว็บไซต์ส าหรับ
ร้านคา้ปลีกวสัดุกอ่สร้างขนาดใหญ่ ให้ความส าคญักบัส่วนประกอบของเว็บไซต์ 3 ล าดับแรก ได้แก ่
การเช่ือมต่อ รูปลกัษณ์ เน้ือหาและการติดต่อส่ือสาร และใช้เป็นแนวทางการพฒันาเว็บไซต์ส าหรับ
ร้านค้าปลีกวสัดุกอ่สร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการประเมินเว็บไซต์โดยเจ้าของกจิการ /
ผูบ้ริหารกจิการหรือผูดู้แลเวบ็ไซต์ร้านคา้ปลีกวสัดุกอ่สร้างขนาดกลางและขนาดยอ่ม ให้ความส าคัญ
กบัส่วนประกอบของเวบ็ไซต์ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก ่การติดต่อส่ือสาร การท าธุรกรรมและการปรับแต่ง 
และผลจากการประเมินเว็บไซต์โดยผูใ้ช้ทั่วไป ให้ความส าคัญส่วนประกอบของเว็บไซต์ 3 ล าดับ
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               This research is applied research aimed for development of a website for 
small and medium enterprise construction materials retail stores. The research 
methodology is to study of the website, analysis and design of a website, collect data 
from interview by the owner or administrator or the site administrator 6 online stores 
of large enterprise construction materials retail stores. The next step is to develop the 
website and the evaluation of the website by the owner or administrator or the site 
administrator of 10 small and medium enterprise construction materials retail stores 
and evaluation of the website by 30 users. 
               The research found that the development of a website for small and medium 
enterprise construction materials retail stores implementation of the development 
process from the study of the website for construction materials retail stores, analysis 
and design of a website, the development of a website for small and medium enterprise 
construction materials retail stores and evaluation of the website, e-commerce systems 
are different, use of the logo to convey the construction material, classification by the 
link construction process. The designers for large enterprise construction materials 










and communication and was used to guide the development of a website for small and 
medium enterprise construction materials retail stores, the results of the evaluation by 
the owner or administrator or the site administrator of small and medium enterprise 
construction materials retail stores which focus on the first 3 features including of 
communication , commerce and customization, the results of the evaluation by users 
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